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Wirh the blessings of tlren-Pre.siclerrr
llobert M. Cllvin, Jr'. antl Provost
Daniel  J.  Hornbaclr ,  I rr tcrrr :r t ional
Studics ancl Prosr lrnrrr i rrg ( ISP)
cirnre into being irr  the spr ing of
1994. ' l 'hc csscnt i i r l  purp()sc of the
oFfice is ro coordinare most of
IVlircalester's existi n g activi ties on
interrr i r t iorr :r l ism, ls wel l  as i rnirgir te
ncw ini t iat ives. ISP incl trc lcs r l rc
fbl lowirrg r txt in urt i r .s:  thc Irrrernrr-
tionirl Str-rclie.,; cu rricrrI u nr lrrrcl
nririor; tlte tltrec rrlclt srtrtlies prro-
gr:lnls (Lltin Arlcricrur; [\ussian,
Centrirl lncl ll lst Europe'ln; arrcl
A.sian Srrrdies);  thc l rrrcrnat i t ln ir l
Cenrer (witlr resporrsibiliry fbr sttrcll,
abroad rud intcrnrrtional srudenrs) ;
r l re annual Macalc.ster Internat ional
Rourrcl tablc ; Muca /ester I n terno-
t io ni l ;  Visi t ing Internrt t iorral
llactrlry; lrrrcul ry [)eveloPrrrerr r
lrrterrrnrtion:rl Senrirrars; lJi Lthaau:
An I utrruationt I. Jo ttnur/ tf'.Souuil 
Sudies; tlrc Aclvisory (-hmrnittse on
Iufertlrtiouirl Stuclics itncl Intcru:r-
r ional is^m (ACISI);  and r l re student-
run lvloclel United Nrtiorrs Clulr.
Fnou Tna DEnN
As ue nrc nou ilc(trstontetl to, 2(10 l-2002 ruas l,ot/t ,t busy and'a
procluctiue yean Some selectiue detail is to Jitllou but I uoulcl lihe
to s/xtre, up.fiont, t Jetu crucittl itettts. l;irst, rue arc rhlightecl to
u,elume Nulya Nalelsky to lSll S/tc is our ileu,$t, arul tanurc-
trttc/t, collcagtrc. tilb rcceiuetl ouer" ss1ts174t-Jiue applications font
qunlifecl candidnres arormd the uorll, and Nedelsky uas the
titttit'c of the searc/t contntittce. Ncclclshy, u,/toy thn'tomte isJiltat
tlte Uuiuersity of Tbronto, uill tffir il)urs$ ia Intenmtionrrl
Hutttn Rig/tts ttncl in Rtssian, Ceunnl, dild Eflttent European
trut studies. Samnd, the.fiuu'tlt biennial Fouilt1' Deuehtprnent
Intentatiorual Seminnr uas successfirlly lrctcl in lVtalaysia. In
*ldititttt *t tltirteen fituilty anl st(J'ltnrticiptnts, u's had uisits
.fitt rn l\'rsident M r l'hcrsou; lli clt,rrcl A m nto nt, Vice |tres irlen t
rf'Collage Aeluancernent: nrl Gnbrielle [,irtL'rcnce, Director of
Altnni Rehtions. Micltael lvlondltart rutl I u,cre priuile,ted to [eu[
tt (rorq) of'lnu/-tuorkiug, teluentttl?toute, tnt/ utttttit,irtl n/letgrcs.
'l-heir 
reflcctions, togct/ter uitlt tlte comnissiontd esxrys h_y fu[day-
sirt st'ltolars, uill beJiantrcil in Mncalester Irttcrnttiornl, Volume
12, scltedulcrl to d/rpedr htcr this tttttrner. Tbis corningJanunry,
h{itltacl ,md I u,ill explore tlte cntern Lfecliterantan for nitnble
sites.fbr tlte fJih inftntrttiottttl semirutn l:inally, u,e biclfueuell to
Profisnr Nikolai Petrou, u,/.nse tu,rt--l,ear uiiting teilutv t'ttnte to
rtlt t',t4. lY/r tlnttb liru fitr bis rontriltrrtions.
Alnned l. Snruttnr
Jarnes Wtllrtce ProJissor uul
Dean oJ' International Studies'ml Progruru t ittg
Mncnusren Collecp
SruopNr AcrvrrrEs
Rachel Becker '02 rvil l  bc in New york Ciry in July
fbr the Teach fbr Anrerica Sunrnrer lnsrirure. She wil l
rhen nrove ro San Francisco ro work wirh ltach for
Americl. Her long-rernr goal i.s graduare school in
prrblic policy, specific.rl ly eclucarional refbrnr rrrd
econorn ic developrnen r.
Tonderai Chikuhwa '96 is Assisranr ro rlre Under_
Secrerrrry-(ierreral in rhc oFfice of the Speci:rl Repre_
senrarive fbr Children and Armed Conil icr of rhe
Unired Narions.
Rachel Coyne '98 :lnnounces rhar she has gradrurrerl
f iom rlre Vrshingron College of Law ar A,ri.r i.an
Universiry.
Joel Creswell '02 wil l spend his sunrrher in norrlrern
\?'i.sconsitr l r a wilclcrrrcss cllnrp. Afrer :r ye:tr or rwo of
working in a scienrific, research-orienred posirion, l.re
plarrs ro atrend gradtratc school ro obt:rirr ,, .l.r..orar.
in Envirorrnrenral 
.Scicnce. His goal is ro reach irt rhe
secorrdrrry or college lcvcl.
Parick D'Silva'03 receivecl the plul Gerdes Memo_
ri;rl .Srucly Abrolcl Schollrship ro supp()rr lr i.s inclcPcr.r_
tlenr .srrrdy proiecr exploring religious nrirroriries rrntl
social jusrice in Morocco.
Zachary Dtrnn '01 is a rlcvclopnrcrrr rrn:rlysr orr
conrr:lcr wirh USAID. He lssesses proposals fiorrr
NGOs abour food aid programs in easiern Afi.ica
arnd cenrral Asia. He will be applying to law school
in  2003.
Y."dy Guyor 
'97 is excirecl ro be arrending rhe
School fbr Advirncecl Irrrernarional Srudies Ir rlre
Johns Hopkins Univers i ry  rh is  fh l l .  .She wi l l  be i r r
clrc lnrernariorrl l Developmerrr t lcparrment :rncl wil l
continue ro srudy Russi:rn. lfendy has servecl in rhe
Peace Corps, worked wirh Urh grade boys rhis pasr
.sprirrg, and is in rrairrirrg ro clinrb Mr. Sr. Hclcns,
Mr. Hood, end Mt. Adarns.
.San:r Haque'02 wil l bc rerrchirrg phorography wirh
tlre Minnesota lnsrirure fbrTalenrecl yoi,rl i  t l i i ,
.su,nnrer. Following rhat englgenrenr, shc wil l seek Ijob in thc rron-profir f lelcl here in rheTwin Ciries:rrea.
Kristen A. Harkness '02 wrore an horrors rhesis for
Polit ical Science on globalization, India, and environ_
nrenr:rl isnr. In Atrgusr, slre wil l Inove ro B:rlrimore,
Mrrryhntl, ro te:rch elc.rnenrrrry school fbr rwo 
_years,
unclcr the auspices rlf ' leach fbr Americr. She wil l
c3nc'.yrendy prlrsrre rr Mlsrer of Arr in Teirclring(MA1-) degrec rr rhc.fohns Hopkins Universiry.
Erica Kaster'02 rvrore an Inrernarionirl Srutl ies
honors rhesis rit lecl, "The Impact of HIV/AIDS in
.Sotrrh Afi ica: lurplicariorrs fbr I New Denrocrlcy."
Carl A. Linderrrm '98 is ln invesrnrcnr banl<er virh
Morg:rn Sranlev in Londorr.
Christina Linhoff '95 is an adminisrraror of inrerna_
tional eclucarion programs ar rlre Universiry oF
Minnes<lta.
J. Quinn Marrin '02, nho also majored in Russirrn.
Cenrral, and Ea.sr Europerrn Srudies (RCEE) ancl
Itu'-sian, inrerned ar rhe Moscow office of Hunran
Rights \Wrrch lnd worked as srlff wrire r for rl.re Kyiu
Pasr while ar lV{lcalesrer. He is nroving ro Moscoru
rhis summer ro work as a iournalisr aid deepen his
knowledge of rhe fornrer Sovier zone, particrrlarlv
Cenrrnl Asia and rhe Caucasus
Meghan Meeker'02 received a scholarship ro srrrdv
at rhe Universiras Castellaes in Valloc{olid, So.in. 
'
dris summer. The universiry specializes in ejucaring
firrc'ign sruclenrs in rlre Sparrish larrgrr:rge ancl Hispalric
culrure. Following the program, ,t iluiil rerurn ro rhe
Twirr Ciries. Then, afrer a year, she plans ro rerurn ro
Latin America.
Alberro Moya'97 is a segmenr proclucer for rhe
CBS Evening News Weekend Edition. He produces
segnrr:nrs mnging from consumer inreresr o nreclical
to Hisprrnic inrerest sroriqs. Since 199g, he has
traveled throughour Larin America covering major
everrr.s, ilnd wolr n 2001 Oversels press Club Awrrrcl.
Nathan Peters'99 has been a rnar.kering inrern in
Germany and an instirurional f inancial:-rnalysr wirh
l research fbcus on inrernational equiries. 
"n.j i, no*appll, ing ro law school.
Ekaterina Perrova '02 is heading fbr New yor.k Ciry
and wil l look fbr a job in an inrernarional andlor
hunralr. r ' ighr.s organizlrion. ln one or rwo years, shc
plans r<l arrend graclunrc or law school.
Mary E. Robison'02 i.s planning ro obtain tlegrees
in borh humirn righcs law and inrernational public
af-fhirs.
Dechen W Roder'02 is moving ro Nerv Vrrk Ciry
ancl loohing inro docunrc,rr,rry fi lrrr producrion
internships. Her inrenr is ro combine inrernarional
studies issrres wirh media/conrrnunic:rtion.
Margaret Spottswood '02 will be corrrinuins her
studies ar Macalesrer College nexr yearuo pr-irru.
prc-medical srudies, focusing on inrernarional prrblic
healrh.
Olivia Tecosky'0O worked fbr Docror.s of rhe Wor.ld.
l public hcalrlr arrc{ human riglrrs clevelopmenr
orsaniz:lrion, fbr a yelr. As of J:rrrrrary 2002, she has
relocrred ro .Sre. Croix, Srvirzerlancl, fbr six monrhs.
ro rvork with F'AREAS, r Swiss refirgee rraining ancl
resettlenrenr orgunianrion. She rvill rerrrrn ro gr,..l,,are
school in rlre fl l l .
Ivrnnrurtnorunl S"runlns nruo pRocRRMMrNC
lnis l-6fllo '02 is rhe. arrrlror. ot'llurttbos l)erulirlus(l-osr Plr[rs), publishccl by Mrrrull Nuo,a Hurnruridrrcly  Edi ror . ia l  ( lccar .  (Brrcrros r \ i rcs)  in  2002.  She has
decicleel ro rvorl< on l 
-1.D. dcsree rrr Nerv y?rrk 
---
Univcrsiry l-arv School ncxt yilr, in cr.rnrbirrlr ion wirh
e Mrrsrer',s clegr-ee in inrern,rri,rnal and puhlic aflrirs.
ISP pnocnnus
Inrerrrarionrrl Srudies rrrrrl rr.ogranrrrring ( lSl)) crrioyecl
an acrive year, rvirh nrarry inr1.rorr.,rr l.Jrur"r. Vi.rir i,rg
inrenrarionaI f irculry,r.,.,nb", Nilcolai petrov provicled
a lecrure orr "Rus.sirn Region.s rhrouglr rhe Masic
Lens of'Vodka" in Novcribcr 200 L i lrr:rr .Snrirlr va.s
engaged wirlr rhe "Foocl, Hunger, ancl rhe Con.sunrer
Connecrion" plnc-l cl i.scrrssi,rn in Novcrrrbcr. In
Ilebnrlry, rhe srrrdcnr-inirirrrcd prrnel,.Cry firr. Argen-
t inr r "  tearurecl  Vi .s i r ine Hul :cr r  H.  Hunrpi r rcy ( jhr r i r
A m prr o Mcrrcnrlez-( l:r rriorr :r rrt l I rr te.n,i r i,,,ral .Srrrtl ies
.sruden t I nis' l 'dfhlo. Anorhcr h ieh ly succcssfirl
s.nrclen r-gerrcnr terl co n ftrc,.,.",r,i ..f he Frrrtr c o fSorrrhern Suclan" w:r.s hckl in A4arch. Disringuislrerl
prrrriciparrr.s i rrcl urlccl Fr:rlrcis M. I)r.rrg, 
.fcnrir,r l l ,rne,Abclullahi A. An-Nrr' irn, arrcl AnrLxss,r.i,rr. I)onalcl
Pettcrson. I n rernario n rr I Srr rcl ics .sttrclen r.s r.vh o wereinstrunrenrrrl in :.rrrangenrenrs rrncl on panel.s includecl
.|. (Jtrirrrr M:rrrirr, I ir irr"n FIrrrl<rre.s.s, A,r.lr",r
Nervcombe, and Mcg .shoernaker. C)rher involve<J
N1 :tc:r lcstct' 
.srrrdcn r.s rvere l.iz_21, Seefclci r rr rrcl parricl<
D'Si lva.
ln  con j r rncr iorr  wi rh ot r r  spr i r rg [ - lur r r rur  l { iq l r r .s  l : rcr r l ry
hirins proce.ss, plrnela.l.r.dan i.u. . pr..",Lri.,,, ,rn
"Cornplirrnce or L)cfiancc? lrrrx:pecrs i i lr a Flr,,,.,an
Itish(s l lc'sirnc irr rr Wi<lcr lrrrr,, i.,.,." Nrrrlvrr Ncrklsky
lcctu rcrl . '  " '  l 'he ( j irrrscs 
.,.,.1 t 1,r,,r..1.',.,;.., 
.;,t. j ;;.|,
an cl Slovrrl< Undcrsrnncl i rrg.s olr Narion hrxlcl.,, ()ur
rhircl crrntl idrrrc, Will i irrr i],rrl, ieri, spol<c orr ,.. l-hc[ )err rh Pcrr i l l t t ,  lnd ' "1 ' l re  Cause oI  F l r r r r rarr i r .y . , , ,A long
rvirh l-rrrin Anrcrican Srutl ies, Irrrcrn:rrional 
.Srrr.l ics
w:rs horrorccl fo host l)rofe.ssor Arruro li.sctrbar. He
s pokc on "(.i lohll izl r iorr, lvloclcr.rr i ry1 und Bc1,onrl,,,
cx Jrlori re bi.d iver.si ry co rrscrvu ri.rr rrnd r^.cirrl rn.vc-
mcnts in  rhe (  jo lonrb i : rn l rac i l ic  rcs ion.  I r r rcrnar iorr l l
Srudies rrrrt l |)r-ogrrrnrnrirrg hclpcrl , i , .1r,,,.,r.,, rhc flIr llY(tr tnr/ lhL'r ;'tnd,r lccrrire bv Ap:rptl l)rrrw:rr.cllran 
.rrApriI |(). r\rnp:rro N'[e rrendcz.-(]arriorr rrnd ecorrorr.rics
profcssor l{aynroncl Roberrson grresenrcd an rrnllysis
c 'nr i . r lcr l  " [ )cnrvsr i f j , i r rs  Cjo lornbi i r "  orr  APr i I  ]5 .  ( )ur
ll.|;s t' j]{j t t I t] ett s p ri n g s pcrr kcr rvrrr^ I )ro fc.sso r l{:r.slr i cl l.t \n : l l t ( t r .  I1u q: rvc : r r r  ins ig l r r t i r l  l , :cr r r rc  l r r  , , ,T. l re l ) r r .s t
; r r rc l  l l t r r r r re of  r l re  lsrac l i - | ) r r le"^r i r r ian ( ionf ] icr , ,  or rAprri l 2(r t lrrrr rvirs l.rroadca"-r [r.y JVlirrrres6rrr I)tr[rl ic
Ila<lio. InterrrarionaI Srrrtl ics ,u.,.1 Proera,n,r,i,ru i, 
"tr,,lr:tpp'1, 11y leporr rhar l(:rrhlccn L,,Z.l[], ,, f i ,f i , i .f
Science nrajur.rvirh a l ir.crrclr rrrinor, rvirs arvanlecl t lrcl)ru I L-er-de.s N4e rrrori:rl S rud.l, Ab roaa S.n.f ,Ji.' 
_'-Uneler.rhe rr usprices ot' I S R rhe .sch.rl,rr.sh iprvil l ,uppon
her indepenclenr srtrcll, proiccr ,uirh s.yrriure Univer_
siry in-Srrrrsbnrrrg, [. i.arrce, , ln inrnrisr?rion policy lnd
rhe righr.s of Norrh Afi.ican ,.fi,g..r:in Frrrnce.
o Asian Studies
The rrrosr ror:rhle acconrplishnrenr oFrhe A.siarr
,Sruclies.proerarrr rhis yeilr wrls irs succes.s in garnerine
exrernal f irnding to bolsrer rlre srtrcly of Chirra lrIVJrcalesrer College, long lagging lr.irin.l ,ir" .r*.nrion
grven to_rnalry orhcr regions in the Macalesrer curricu-lunr. A Freenrlu Foundlrion g.rn, of n..rtu t.S
nril l iorr cloll:rrs, rw:rKlcd irr Je-nu,rry :oOi, ,1Utt t .tp
ro rcco.mplish mrrny long_held go,il.r. Th. firnrls willbe used ro:
. 
!1.;. '1," 
:r f,rcrrlr l, l .rosirion in Asiln art, f ircu.sing on
LUlnese l l r t
. 
:]f: Chinese langr"r:rgc. courses throtrgh ir coopera-rrve rlrrangement witlr rlre Universiry nt ivfi,.,naror"
o Hire a Chirresc narive speilker in a nerv Clrinese
langrrrrtc house
r Provide sch.olarships firr rrvo Clrinese sruclenr.s peryc'rlr ro srucly ar lV{lcule.srcr
o [ncrerrse opporruniries For: Mrcalester srutlenr.s
srudying i r r  Chi r ra
o Crcu.re i.r rw()-yeilr posrclocrorul fellowshill lbr :r
.scholur in Chincse srtrrl ies who crrn help exp,and rlre
nunrbc-r  of  China-rc l : r red cor l rsc, r fF. r i , rg . '
r Provicle oppor.runiries fbr f iculry ro srudy in China
o 
.Sponsor l f i lrn :rncl ccrrrr.c 
.series, ;rcqtrire Clrinese
:rrrd i<lvisrrlr I :r nd l l n gu,rr.l.. rcs( )rt rccs, :rntl cx pltrtrl
Lasr Asi:rn l ibrrrry nlrrreri ir ls.
-l"hcse 
Projccrs are alrelcll, in l)nlercss: rrvclve continr.r-irrg srudcnts ,r,.e regisrere.l t i ,, l  rh.l Clri,,.r. 1,,-,rg,,"g"
cour.sc rrr rhc Univcrsiry of Minncsorir (to *l l i i : |., t i i"y
wil l be rrav-eling in a cletl ic:rred vehicle), 
",r.1 r.,p *, , i*incorning l irsr-.ycirr 
.srutlcnrs rvil l  rrlso fr. 
"f 
igilrf. 
",regi.srcr. The Clrinesc L:rn6;tngc: Hou"se is fijly srrb-
,scrilrcrl fitr 2002-200:, ,rncl ,,'r""rch i, ,rn fb. ,,grarltrare a.ssisranr ro l ive irr rhc h,rrr.se ancl lrelp :rl lirrrcresrctl srrrdcrrrs lcarn :rlrorrr (ihirra :rncl (l, ' i ,r"rc
hrrgu:rge. Severrrl frcrrlry nrernher.s hrrve lppliecl fur
sLlnlnlcr rescarclr felkrwships r<l irrrcgr.rrrc rnarerial,
orr (--hinrr inro their l."r..r.11l ,,,r.1 r..Ll.,inta, rrncl rr
cooper:rtivc projccr on I i brrr .y,rcr1 risi ri,rris bcrwcen
Mlcllesrcr, 
.Sr. ()lrrf, ,rn.l ( l lr lcrt,rr t_-,,11.A., 1,.,
:r l 'crrrl.y bcgrrr. ' l 'hc sc.r.ch l irr rrrr :rssisrrr,rl ,,- ,,rr,r. i","prcfbssor in Asiirn lrrr wil l begin in rhe fl l l , as'wil l
searclres firr posrdocr<lrar fLll.rvs r.r,rr.sc rc.sc.rcrr rrrrdteachirrq fircu.ses on Chinrr. Ncxr fir l l , Sarah pr,r. lr an.l
,Mncnlesran CollEcE
rhe Irrrcrnrrional (lerrrcr'.s Michrel iVl,.,r.r,rh,rrr wi|| visir
sevelal sitcs in Clrin:r ro clerernrine rhe lresr locirrion
fbr srudy al'rroad.
Otlrer Asil-relarccl evenrs includecl an rlurumn
symposiunr on tlre "corrrfirrr wonreu" is.sue (sexual
slirvery of Kore:rn, Chinese, Fil ipina, and other women
l'ry lrnpcrierl Jirparrcse fbrces clurirrg \(W II), held in
conjuncrion wirh rhe University of Minrresora, aucl
a spring visir by fi lmmaker Ar.rarrd parwardlran, who
showed and discussed his fi lm abour the India-
Prrf<istan conflicr, lVnr and Petce.
As of errly Mav 2002, there are eighteen Asian Sruclies
maiors and rwo Asian Snrdies minois.
. Latin American Studies (LAS)
200 l-02 sirw rhe development of a complerely rrew
currictrlurn for [,atin Anrerican Stuclies. Tlre new
ctrrriculum, now nwaiting tpprov:rl by rhe Ctrrriculum
Conrmitree, fbrges srrong inrellecrual ties wirh
Macalester's In rerna rional Studies progr:rnr, req u i res
| 4 courscs, l l l  perrinenr ro rhe srucly oF Llrin
Arrrcrica, and involve.s a fbrrif ied Lrrrgurrte compcrerrcy
recl r i renr en t.
Arrorlrer rnilcsronc w:l)^ thc vi.sit of profcs.srlr Arrtrro
Escobar, who .spent nvo days consulrin$ privately wirh
orrr Facrrlty :rncl strrderrts irr several venues, and who
clelivered ln exceedingly well-received public lecrure
orr "(l lobaliz.:rrion, Moderniry, arrcl lcyontl" ro un
appreciarive auclience oFover rwo lrunclred fhculw
lncl sttrclents.
Huberr H. I-lunrphrey Visiring l)rofcssor of Inrernlr-
rional irnd Larin Anrerican Srudies Arnp:rro
Menendez-Carrio rr, che progra m's i n rel lecrrral men ror,
lrirs irgreed to exrencl lrer resiclence at Mrcalesrcr
rhrorrgh rhc nexr rrcademic yerr. These grrins in.sure
the conrinuing dcvelopmenr of rhe prograrn in rhe
yeals lrlrcatl even irs studenr irrteresr in rlre [..atin
American region, alrelcly exrrernely srrong, conrinues
ro grow.
Irr the upcoming 1,g.1., orre inrpormnr prioriry of rhe
l,:rt irr Arnclic:rrr .Srrrclies Srecr.ing (jonrmirree wil l l le
the invesriglrion, c-\, lr lulrion, rrrrd adoprion of pre-
fbrred prograrns fi>r srtrtly abroad.
. Russian, Cenrral, and East European Studies(RCEE)
' l 'hc R(ll l l i  pr()sr:l l l1 is t l.: l islrrcd rrr rhc rrrrival itrro IS
of rrew renure-rrack firculry rnenrber Naclya Ne<Ielsky,
a spccirrl isr i r Ccrrrr:rl irrropcan srrrdics who wil l rrr: ikc
inrportant corrtributions to our program.
In April, rhc progrrtnr sporrsored otrr eighrh irnlrrml
ACTC p:rper conrperirion and confbrence, wirh gucsr
speaker lV{ikhail Alexeev of lndian:r Universiry. RCEE
nrirjor Ernil ia Simeonova '02 delivered rhe rvinning
honors rhesis plper, on privetizrrrior.r and perlormJ,.,ce
o[Bulgarirn firms. Ernil ia is rhe firsr rwo-rime rvinner
oFrhe corrrperirion, having won rhree years aeo firr
her work on socialisr ealism in Bulgarian arr: euire
a rirnge of ralents! Ernilia will enrer the docroral
program in economics ar Columbia Universiry this
f r l l .
RCEE ficulry have been acrive in rheir flelds rhis pasr
yelr. Girra Harnn,arberg lrad an exceprionally produc=
rive year wridng severcl arricles and book reviews,
anrong rhenr "(lender Ambiv:rlence and Genre
Anorrralies in Lare l8rh-Early lgrlr-Cenrury Russian
Lirerarr,rre," scheduled ro bc published this )/err rrs parr
of an edired collecrion. James von Geldern conrirrtiecl
r<r. yogk on his digitized Sovier hisrory projecr along
with RCEE maior Emilia Simeonova, who receivecl a
Keck S ru<Jen r-Facul ry Ctil la lrorn ri<l n grxr.r t ro rr.ss i r
.f inr on rhe proiecr. Perer \i/eisensel errjoyecl his spring
sabb:rtical ancl wil l spend a considerable anrounr of
time in rhe Ru.ssian regiorr rhis sunrmer. ln rhe fir l l ,
Cirry Krueger presenred ir papcr ar rhe Anrerican
Associarion for rhe Advancemenr of Slavic Sruclies
(AAASS) enrirled, "Virtu:rl Realiry: Barrer ancl
Rcsrnrcrrrring in Russinn lrrclrrsrry." This paper wil l bc
published in rhe iournal Problems aJ'post-Co,mmunism.
. 
'fhe Internationalism Award was conferred uoon
Palestirriarr senior lsra Mr.rzaf'far fbr hcr .leclicarion ro
bu i lding producrive inrernarionrrl r elarionsh ips rrntl
in-deprh understanding of global issues, borh or.r
canrpus lnd in rhe wider worlcl.
Tse INTpnNATToNAL CpNrsn(IC)
Acirdcmic year 200 l-2002 was another engaging
one for rhe Inrernrrrional Ccnrer ts ir fbcusedorr
progr:rnrming and services relrrred ro srudy, abr.oad,
internarional students, fhculry developrnenr, f iculry
exchanges, visiring inrernational Factrlry, and [nrerna-
tionil Week.
A firll regrrr of rhis year's activirics and prograrns i.s
rrvaihblc fnrrn rhc lrrrenurrional (lenrcr irself, rr irs
new location (since January 2002) u 1576 Summir
Avcntrc or orr rhe wcl'r rtr: www.nurc:rlcsrcr.gcltr/
in ternarionalce nter.
Progrrrrrnrinu lrighlighrs in rhc I(l rhis ycrr iuclrrrle
25(r Macirlesrer srrrdcnrs parriciparing in rhc Srrrdy
Alrroacl ltrogram, wi th i nr proved p re-deparrr,rre
INrenNAt'loNAl- Sruolss aNo PnocRAMMTNG
o ricrr t:r t i<l rr co nl l)()ncn ts ccn tcrecl orr i n-pclsort cros.s-
ct r l  ru  r r r l  lc i r rn i r rg r r  r t l  or r  l i  r re loei .sr ic : l l  i  nf i r r r r r r r r ion;
ir successfrrl lrrrernatiorrl l \Y/eck fbcusirrg on "Arrs,
[ r {err r i r } '  ar rc l  r r rcrnrr r ior r : r l isur ; "  rhe f in i r l  rorr r rd of  rhe '
Flculty. l ixchenge l)rograrrr rvirlr lv{iy.rgi Universirl, of
l ldtrcrrriort irr Scrtdai, Ja1'ran; rrnd vrrrious lrrrernrrrion:rl
Srtrclenr Proglanr activit ies inclrrcline orienrlriorr fbr
soure | 00 s^rrrclenrs ([:- |s, ltcrurlrncrrr resitlcrrrs, rrntl
c.lurrl cit izerrs), a sr.rccessfirl conrinuarion of rlre srudenr
nrentor progr:un, rax ruroring, and the hosring of
College gue.sts flonr Srveden, Jlpan, lnd rhe Unired
V<rrlcl Collcse.
StaFF lrielr I iglrrs i ncltrcle rhe rrppoinrrnen r (srarri n g i n
F'ebruary 2002) of Peula Pltrl-Wlgrrer.rrs Assisrurrr
Director of rhe lrrrerrrariorrl l ( lenrer. Prrula comes ro
Mrcalesrer with significenr lcadership backgrorrrrcl in
i n ternirt iorrrrl ec{ucrrtion rrcl rn in isrrariorr r rrcl cx perience
rtbnracl.
Sruoy Awny Srnusrrcs
Fol acadcrlic yeal 200 l-2002, Mrrc:rlesrer s udy away
etrrolInrcnf.s rerrclrecl 2(r5 sttrderrr prrrriciprrnrs. Of
tlre.se, 25(r (97tXt) strrclietl orrrsicle of rhe U.S. while
9 strrclcrrrs (.]t),(r) srudiccl clsewlrerc wirhin the U.S.
l)erriciparion by durrrrion slrorvs:
.  Srr rnnrcr '2(X) l  Srr r t ly  Aw:ry:  2 l l
. Fall Scrne.ster 200 I Sttrcly Ar.vay: 65
. Spring Sernesrer 2002 Srudy Arvay: 147
. 
_frururrry 2()02 Srrrtly Arvay: 22
International Student Strrtistics
En rol I men t: Ml rrcrr lesrcr'.s crr nrl I nrcrr of i rr rcrlrrr riorrrr I
s11sd91115- i l lc l r r t l ing f i l re iqrr  srudcncs,  durr l  c i r izens,
rtrrcl pcrmrrnerrr resitlerrts-tlrrr-ing rhis plsr rrc:rclernic
verrl irrclucled:])(r srrtlenrs [ 'orn l lt l  coLrrrrrics (l7,9u,rn
of- rhe rorirl Oollege errrollnrerrr). Irrterrr:rrionirl
sttrclents ou non i rn nr igrrlr r vis:I"^ corl prisetl | 3.7 tl4t
of  thc rot l I  r r t r rnbcr  o l :s t r r r lcr r ts  i t r tcr r r l ing Mrtcalcstcr-
Col lese (24()  orr r  of  l l t2 l ) .
Region of  Ci t iz .enship: ' I 'hc c l isr r ibur i r ln  of  iurcrn l -
rio rtu I srrrt lclr rr- b.y re. io rr < l lr ci rizcnslr ip rcnrrr i rctl
highlv rl iverse, rrs l ir lklvs:
l ' , r . r ro1 ' rc :  
. \ l t ) . { r  ( |0 I  r r r r r  > l ' .3J( i )
A.sia: l4()ir (77 our ol -l l(r)
I.-rrrin i\nrcricrr rrnd (l l l ibbcrrn: 2.lt){, (Z(r otrr of 32(r)
r\f i icrr: lOg/i) (.15 orrt ol '-J2(r)
Middle l i : rsr :  7(Xr  (21r  our  o l r -11(r )
Nolr l r  Anrcr ic t '  l r16 ( l l  our  of  
.12(r )
Academic Majors: ' l- lre disrriburion of nra jors alnontl
I\ '{:rc:t lcsrcr'.s i rrernltionrrl srrrt lcrrrs i  ctrrrcnrly as
firllorvs:
Arrrhropology - (r
Gernr:rn Sruclies - 2
Art  (Srudio)  - t4
Hisrory -  l . )
A.sian Smdies - 3






Music -  3
Corrrrnturicarion Srrrtl ics - | 5
Nctrroscicnce - 3
Conrpurer Science: 43
[)lri losophy - 7
Drlnraric Alr.s rrnd Dance - 4
Plry.sic"^ - 8
Econonrics: t l0
l)olit ical Sc'iencc - 24
Etlrrcrrriorr - |
Pre-Lrw - 2




E,nvironnrenfirl Sturl ies - (r
Religiorrs Srtrdies - 2
lrrerrclr - 5




l ipanish - (r
MncelesreR Coluca
Marilyn lragoe, Adminisrrative Assistant, rvirsparricularly acrive rhis year wirlr rhe Hosr Family
Progrlm rhrrr mlrchecl 66 new Macalester inrerna_
tional str.rdenrs rvirl.r 60 fhmilies in rhe Twin Ciries.Cragoe also coordinared rhe welcome ,eceftion, rlreinrernarional potluck and culrure nighr, a,rd rhe
inrernarion:rl srudenr graduarion r..Ipri.rn. In
addition, rl.ris year she scrvecl on tl.re lrrrernarional
Menror Selecrion Cornnrirree ancl was elecrecl .Secre_
rary of the Minnesora lnrernation:rl Eclucarors
organizarion.
Amparo Menendez-Carrion raught Larin America in
!o m pa ra ri ve Perspective,,r n.l,rcliancecl r._ i n" r..;,rnCrirical lssues in [.arin America and Transnarional
Nerworks:rnd rhe New Cosmopolir"nisnr. She
direcred rhe lronors rhe.sis of Anira Circllrari on ..The
lnrplic:rrions of Ncoliberalisnr fbr. O,gr,rir.. l  Lalror i lrLatin Arnerica: rhe Case oFArgenrina"in rhe I gqO,
and Beyoncl." She servecl o,., ,li. Latin American
studies srcering cornmirree and rrre poriricar scienceSelrch Commirree. As part of her extracurricular
acriviries in .support of Macalesrer srudenrs, she
.btairred placer'c't ol lS .str.rclenc, 
", 
.'.r*r., inrerns
at irrrernarional organizarions and private norrprofir
roulldart()ns, srrch rrs rhe Socil l Science Research
lotrncil, 
For Meghan Meeker, and rhe O.ganizarion
ot Arrrcric:rrr 
.Srlrc"-, f irr l{o.salia Morales. l, ' .r N.ru",nb.r,
.shc.plrricipared in rhe inrernarion:rl conference ..Our
of rhe Shadows: Polirical Acrion and rhe inifrnr"f
Fconorny: Lrtin Arnerica:rncl Reyoncl', et prin.er.rn
_University. She was tblrure<J, along wirh t3ryan
Roberts ancl Aleiandro portes, 
". 
.in. ,rFrh.',1.,r..
I..tn",.. spcakers. ln J:rrrtrary, she lcctr-rred rhror.rghourLatin America and apperrred on radio :rrrd TV
programs in Chile, Ectratlor, Colombia, Argenrinn,
:,19_U:,,*.,,1t 
In errly lr4ay, .she ol'fered rheinar.rgtrral
address ;rr rhe lnrernarional polirical Science Associa-
tion-Clri lean Rrlidcal A.ssociarion Congress in
Sanriago. She published r chaprer un ,l i . ,onrtbr."_
rion of policics ancl culrure in Larin Arnericr in
FecuLTy AND Srerp
Margaret Beegle conrinues co cop,vedic [nrernarionrrl
Srudies publications. She is conri 'nu.l ly 
.rr.r, l irh..l *n.lplersed by rhe high caliber of Macalesre;;-,i"l.nrr.
Aaron Colhapp, [nternarional Sruclenr program
Coordinaror, was re-elecrecl Chair olr Mi";;;;o
Inrerrrational Et{trcators, a group thrr fbcuses on
inrenrarional srtrdent issues. Coihapp ch"ir.J meet_i'gs, prese^recl orr F-I regulariorrs, l.r ' l  d;r.urrion nn
campus policies rel:rred ro increased scrurinl, oF
inrernarional srudents, and was inr.*i.*.d,on MpR
i,ld 
W,CCg^Radio regarcling federal regularions in
r.uc wilKe or septentber I l.
Mirrrtrel Anronio Garreron and Ec{warcl Newman,
11s., lenoaacy in Ladn America (Tokyo: UNU press,2Oo2).
Michael Monahan, Director of rhe Inrernarional
Cenrer, co-coordinared (wirh Ahmecl Samarar) rhe
Faculry Developmenr Inrernarion"l S.-inu i.,
Malaysia, and underrook srudy abroad program
development :rnd eval u:rrior, projects i n Th?i lan.l,
Singapore, Cuba, Cosra Rica, and Syri.. H.lom_
plered his second year on rhe Acadenric Consorriunr
board of rhe Council on Inrern:rrional Educational
Exchange. The l j-member Board is ,esponsible fbr.
rhe evaluarion of Council srud.y abroad o.o*r"_,
worldwide. Monahan rvas also nomir,"r.,l ri ,.ro.
on dreAdvisory Council of rhe Fomm on Erlucarion
lfl"j{,"""d rvas appoinrecl ro rlre a.".t..;. a.t;;Council of rhe Insrirure For American Universiries in
4t",,]..: In rerms o[professional 
.levelopmenr, he
audired ProFessor Gunderson's enior seminar on
Kant during the spring semesrer.
David Chioni Moore, Inrernational Sruclies ancl
English, began rhe acadenric year in auspicious
fashion, as he and Amy greerecl lirrle peier JarperMoore inro rhe world oriJuly 24, 20ol. tn'cl. f:, l t
semester, he had a half rime new-parenr leave ancl
taught a bracing edirion of rhe senior seminar. In
rhe spring, he began his posr_tenrrre sabbatical. In
scholarship, Mrrrin Bernal's Blach AtbenaWrites Back,
edired by,Moore, rrppeared from Dukc Universiry
l'ress, and the spring semesrer was occupiecl wirh
ongoing work on rwo cdiriorrs of rvrirings (on (Jerrtral
Asia and on Sourl.r Afiica) by Langsron frughes. Borh
edi rions arc collalrorarive projecrs "wi rh ln rein ario n l ISru.dj9s alumni Jennifer Boura, Harmony O,Rou.l..,
and Krisren Harkness, Moore also spoke ar rhe
Langsron Hughes Centennial Confbrence ar yale inFebnrary. Profbssionallp l.re conrplered 
" 
fiu.-y.". r.r,.,.,
on rhe board clf che Afiicarr Lirerartrres Division of
1:.M LA, and began :r rhree-year rerm on ,t-,. ,V mtlirblrography Conrmirree and a five-year rerm on irs
Anglophone [.iterarrrres Division boarcl. Dlvicl
Moole's sabbarical lenve wil l conrinue rhrough rheflll.semesrer of 2002, occupied wirh lrook cJnrpleriorr
anc{ several addirional schoiarly articles.
P-aula Paul-\0(/agner joined rhe srafFoF rhe Inrerna-
rional Cenrer in February as Assisrarrr Direcror. 
.SIre
holds a B.A. in Polit ical Science and Jo,rrnalirm and
rn M.A. in Higher Eclucarion fiom jourh DakoraState University.'previously, sl.re served ,, ,1.,. bi...ux
of Inrernarional l)rograms ar Minnesora Srare Univcr_
srty in Manl<aro fbr five yeirrs. In addiriorr ro lrer
care.er . lcconlplishmenrs, slre has Iived, workecl, lnd
stucliecl in rhe Unirecl King<lom and Japan.
IN'rertNRrtoNALS'luorns Rruo pRocRnMMrNc
Nikolai Perrov'.s r-cccrrr : r.ricls.s irrclude .i\ prodigal
Son l{erurn.s: Tlrrclrirrg of rhs Corrr.sc on Clobrrl Ciries
":., Nrr..:l::r:r (lolleee, ', L/rbrrrt Sirulies: TlttclLirtg atu!l? es ea rc /t ( lVlo.^corv: I\,1 oscorv Sra re Un i verr i rr,, fb rrh_
cortring, irt l tussian); "Scvep llccs of 1ruri ' i  Russil:
Feclerrl Districrs ls rhe Ncrv l,evel oFsrare_Terrirori l l(i<rnrp<rsirion i' Seutri4, Dialrryrrc.J2, no. I (lVfarch
2002); rncl "Purin an.l Regioii-s," /,trritti nirri,,, i,r,[mparJict, Furure {htceruii, Dale Hcr.sprirr{, ecl.( Rorvm:r r & l_i rrlefiekl, for.rlrcom i rr g, ...,-" i,|r,.,...1
rvirh l)a'rell sl iclcr). r)err.r, rrrcsc.,..r prp.r, ar vrrri 'rr.s
cclnFcrcnces arou'd rhe country and ,rbr.oacl. Sc'eral
clf Ir is lecrurc-s wc.re: ,.N.lrnenkl,rrrrrr Hls Oi..t. t-ungI-ive Nonrc.n kla rrr rl, " .scrrrrle; .. Htussnrrrn ,.s paris_[.uzhkov'.s Mr>scow," Nl:rcrrlcsrer College; ... l .he (jcrrrral
Feclerl I Dis rricr, " G eo rge \X/,rsh i n gto n'Un iversi ry;
"Cen rr,rl Asirr: Rlst-Souiec l-i."nsi ri-.rn, " Sr. p,r rr | ;
" Pol icizr rion versu.s I )cnrocrrr riz.rr iorr : 20 Morr rlrs oIl)trt in's' l;crlcr:rl '  l lcfirrnr, " Wrrsft i ngron, D.C. ; l. l lussia sETl.i i"]t.: of Rcsularins Erhnic fonfl icrs lrn M..n,
of Itr l r rrcrrl I rrsri ru (io rr.^, " I lalitr, Georgi:r; ..Mi I i,aryA.s1'recll i  ol: I lcgiorrrl I izir t iorr i n lttrss i,r, Y Zrr r. iclr I rrncl*Ilrrssian l lcsi()11s: I)o.sr_Sovicr.l l .rrnsir, I 99 I_i(X) 1,,,Nizhni i  Novqorrr r l .
Ahmed Samarar ancl his co-ediror, Abcli Samarar,
srr[rnrirrcrl to rhc publislrcr rhe firr:rl ver"^irln of rhel)o_()l< nrrrrruscri;tr 'l-/,e ,ltutu in l/iica: Reconsir/erotiont(Flcirrcnrlnn). Srlrnrrtrrr rva.s irrsrrLrrncntl l irr rlrc
conceprion ;rntl plrrrrnirrg (rvith Michael Monrrhan)
of rhe fourrh biennil l lr, icrrlry f).u"l,rpnre,lr Inrerna_
r ional  Sol in : r r  in  Mnl : rv .s ia.  His nr i rny lectures:r r rc l
f 'rurrcl Irrescnr:rt iorrs inclucle: dclivery of rhc corrvocrr-
rion rrdclres.s, "l. ibcrrrl Lelrnirrs in rhe Asc of-Clobal_
izrr iorr," :rr ' l  i- l  nsylvrr rr ia LJn ivir.si ry,, L"*i,,ur.r,.,,
Kcnrrrcky; a lecrure ,rn .. l 'he Srlrc und l)e,ic,l.rp,nenr
irr, Afi ' ica: ( )orrrp:rr:rt iv,: l)cr.spccrivcs" ,, , lr. U,riu"...; iry,
t lf ()slo, Norwrrt,; rr lccnrr.e on ..f nrnrigrrrrrrs :rrrdItclireces: I icflccriorrs orr rhe l(XX) Ccln.srrs,, i i ,r ,tr"
M i n ne.^ora ( lrrr rrcil otr l iouut{rrriorrs, M i rr ncapol is;
a <liscu.ssion f "Ll.S. lrorci{rn l)olicy lrrt l Nrrriorr_
Urr i ld ine"  f i r r  rhe Sr .  l ) r r r r l /Minrre lpcr l is  Conrur i r ree
orr l. i  reign l lclrrriorrs, i l l innerrpolis; rr t l lk orr
"lVlrrslirrrs in rhe Age ,rf ( l l ,rb,ri izarion,, irr Sr. 
-fohn,.sUniver.siry; rr le.crure orr ..Muslinrs *,r. i S.pr., i_,1r.l.
I  l rh , "  r r r .Sr .  Mrrr r , ' .s  [Jr r ivcrs i r .y l  a , , .1  . ; r , . r .nrnr i< l r r  orr
"sonrulis: Afi. icrrls lr irsr l)e rrrocrars?,, 
. i t lr" ,tt i . i .n,,Strrcl ie"^ l\.s.soci:r rion un rr r.r:r l rrrceri rLl, [_lo rrsto n, . l Lxls.hr .at l t l i t ior r  r<,  rerrc l r i r r ! ]  l r is  c l r rssc"- , 'S, , , r r , , r , , r -  , , ,1r" ru i r " . l
r ' ,n crl Nir.srcr.s sr rcces.sli r I l .y . lclc,rrrlccl horrors f hr..sis.
Linda Schulre-S:rsse i.s u professor of (lernran Srrrdies
rtrrcl I irrssiarr, :rnd rr rrcrv rrrcnrbcr of: rhc Aclvi.sor.,y(--t lrnrnittec. Hcr re.sc:rrclr ccl.rtcr.s ()rr rhc .r*,,1v ,rt Nari
citrerna. f{cr cssrrl, "i\ Wrlrn:rn l lcsicle Her.sel{.: 'Arr ,rncl
irs C)rher in Nrrzi l\4ovics" rv:rs pr.c.scnrc.d ar l Univer-
siry of IV[inne.sora conflrence, wil l s.ru.., ,h. lrrri,
of a lecrure ar rhe Urriversirl.,of U,,,r-ltru[, i]..nlrny,,
11tl 
i.s s3on to be publishcd in Englisl., ,,, id G.r,rl.n.
r nc lrt l l t: l tr horror f i lnr genre is arrorher inreresr. Shepublished "The Morhe, nf ntt Uorror-tUoulsr l)arioArgenms-suspiria Og77)" in Kinoe_ye: A ibt"tttigltrly
Journal of'Filnt in tlte Nttu.Et,,.,ryrr. 
-Artirr;n 
d.parr-
menral rnarrers, she broughr reno*,recl ,p."k.,* 
"ndf-ilnrmaker"- ro c:.ln.ll)us over rhe corlrse of rhe acadenricyear.
Dianna Shand1,, A.ssisranr profes.sor of Anrlrropology,
has lgreed ro serve orl our Advisory Cornn_,irr... Ou.,the prrsr :rcirclerrric yeur, she co_e.lirccl ,, u,ri,,,r.," n,.,Iorcect nrrgrrrrion lnd r5ljqion For dteJottrnal oJ.RrJ$tSo Sndies (OxFord dniver.siry pr.rr, tir.rt,orrn.
ing). In adclirion, she has rwo orher pul:l icarions
ir lro ut,refirgcc nr igrrr i<l rr i n p rs5s. Sh,rn.ly 
.r,a,." ir.alrpanel fbr rlre Ccnrral .srares Anrhroput.rg;.,,ito.i"ry
conference in Mlrch rncl w:r.s ,h. gu.rr i..,r",,=, f".
r-FtrIbrighr 
.Senrinar on ..Equ:rl iry 
.rC eA.,.lr i."r"f( )pl.rorru rr i ry i n post_Aparrhcid Nl nr i bi.;i rr- nugrlr,, rgCoilege. She .servetl a, a fi.r.rlry 
.o_rp,r,lro.'.,l.1
rrsporrderrr f irr rhc.Su.l,rrr Syli l.,osiunr held ar
YT,::::'Cotlege in Marcir. in raairion, Sh"nayt.s rr rnenrbcr of rhc .sreerirrg corrrrnirrce of rlrc -lwinCiries Afi icanisr group.
llrett Smith rrrughr wo courses in rhe lnrenurional
Jnrd res I 'R)gra m, G rorrar izariorr lnd rhc Errvi ron r.rrerr r([.S J8) and Strstrrinrrble Dcvclopr.,.,.,r, n,rJ-rh. GlobrlFurtrre (ES 6l.l). Borh rvere cross_lisred in Envirorr_
nrcnrrrl Srrrtl ie"-.
Snrirh rrlso rarrghr l irrvironnrenrll Anal,ysis rtndProblcnr  Solv ing in  r l re  f i l l . ' fh is  is .  ; ,u . , i r , : ' i .u" t
c()ursc rcrluirc.tl of l l l  l lnvir.onnrcnral Srutl ies rnliors
and i.s builr rrrorrncl cuse srrrdies rrnd sinruLrrions. Ahiqhliglrr w:rs :r sirnrrl;rrion of rr (-lonfi.r.orcc of thcParrics ro rhc Kyoto l)rorocol of rhe l:ranrervork
Corrvcuriorr on (l l imare Charrge, *irt, gr.rr.,pl; uf
s nrdc n rs. rep re.se nri rr g kcy co u rr-rri es. T1,". ., i,.,1 u| 
" 
r..l
neg()tiilri()ns welc fillkrwcrl lty rr nrock press confercnce
nr wlrich srudenrs lrld ro expiain ancl clefencl rhcir
counrry'.s posirion on rhc lrrirrocol.
Oursitlc rlre cl;tssroonr, Snrirlr corrrinuecl lr i.s acriviries
rvirh rlrc Sicrrir Clrrb lnrcr.rrariorr:rl l)rogrlrn, servrng ls(l lr l ir <rf rhc Sr:rrc Ohirprcr'.s L,r".n,rri,r iral Cornnrirree,
In ircldirion,,hc. parricipared in a rrr ',t 'J.,,t-*p.rrr.r,rr..t
l):rnct on gl<lbal hurrgcr irs l) lrr of Hrrrrgcr irndFlonrelcssrress Wcek rrrrd on.rr pirncl on .. l lesporrding
ro Oorporrrre ( l lolxl izlrior., ' , l t, 1rrr,,rf. 
" 
.,urinl,, n l,)-
1P1tsq5d ReVisioning Confbrcnce helcl rrr lr4,,.,,i.ir.,.
rn npflt.
Mncnmsrnn Couacr
Marie Thorsren hirs cwo:rrricles in press: ..The
'Clril<f 
rcn arrcl W:rr'Virrunl Forunr: Voices oflrout/t lrncl
Inrernationaf Rela rions, " C u I n re a nd I n ter."n a ti o na I
Re/ations,Jessica C. E. Cienow-Hechr rrnd Frnrrk
Schunracher, ed.s., Bergh:rn press; and ..lieading rhe
Tiger's Thil: Crirical Ref'lections on Reunions oF
American and Japanese Pacific \flar Vererans in
Hawai' i and Ja parr, " r/a u m a I o f At bu ra I Resea rclt(formerly Cultural Values). Tliorsren chaired a panel
orr "Dissolving Boundaries rhror.rglr Global Stuclies
Educarion," and gave a presenrartn on ..Advocacy ro
l:lgrqr Ch:rnging Global Erhics rhrough UN,indNGO Curricular Websires" arrhe Inrerna-rional
Srrrdies Associarion :rnnual convenrion in Nerv
Orleans. Ar rhe Easr-rrVest Cenrer, she delivered a
paper_on "Revisioning rhe pacific War: Japanese and
American Cririques of pearl Harbor Filmi' (co wrimen
with Geoffrey Vhite) and presenrecl ro rhe panel on
"Criticlues on Disneyt pearl Harbor.', She aLo was a
9j:."::T of rhe presenrarion by Dr Jorge NeFon'_Health Securiry and Insecuriry in Latin"America and
the Clribbean," ar rhe Macalester Inrernational
Rourrdrabfe. Her article will appear in Macalester
Interuttional, Volunrc I l.
Katherine Yngwe, Srudy Abro:rd Coordinaror, w:rs
appoinred regiorral represenrarive ro rhe Wlrole Worlcl
Study.Commirree (a group rhar encourages tudy
abro:rd in rlre devefoping world). She alsl unclerrook




The 2001 Macalesrer [nrernational Roundrable
cenrered on "The Body: Medirarions on Global
Healrh." Direcror-Cenerirl Emerirus of rhe Vorld
Heakh Organizarion Hiroshi Nakajima served as rhe
kel,nore spcaker. The panels lreartrred Devra Lee Davis
wirh srudent Inds Tdfalo and Faculry Tbrry Boychul<:
Iorge Nef wirh alumnus Anrhony Agadzi-Nacrvi an.{
faculry Marie Tlrorsren; Rosrlinci peicheskv wirh
sruclenr Mary Robison and faculry Janer Serie; ancl
Ronald Bayer with videotaped alumna Louisa
Cl'rapman :rnd faculry Harry Hir.sch. The proceeclines,
Vof ume ll of Mtcalester hternational, are now in
prcss. The 2002 Roundrable nrrns im artenrion ro
" Pro merheus'.s Beq uesr: Tech nology anc{ Chln ge. "
Honors and Awards accorded our maiors includc: the
Janres P Spradley Research Awarcl (Kelly Johnson): rhe
Environmental Srudies Srtrdenr prize (Joel Cre.swell));
the Borghild K. Sundheim Endowed prize 0nds'frlfalo); 
rhe Evelyn Albinson Award for Acaclemic
Excellcnce in rhe Scudy of Cerm:rn (Eliarerina
Perrova); rhe Virginia McKnight Binger prize (J.
Quinn Martin); rhe Yahya ArmaianiEndowed Irrize(Marcus Holknekr); and rhe Spanish Deparrrnenr
Service Award (Meghan Meeker). Our maiors who
have joined Phi Beta Kappa are Marcus Holknekr,
Meghan Meeker, and Ini.s T6fato.
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